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北京鋼鉄 学院一10月1日 の国慶節を祝 う飾
りが実 にカ ラフル で、夜 にな るとイル ミネ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「侵華 日軍南京 大屠 殺死難 同胞紀念碑」 こ
こに現在 、資料 館が建設中であ る(南 京)。
 
が
、
中
国
人
の
胸
か
ら
消
え
失
せ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
は
中
国
政
府
も
日
本
の
軍
国
主
義
の
復
活
を
警
戒
し
た
り
、
民
衆
に
対
し
て
も
テ
レ
ビ
や
映
画
や
劇
に
よ
り
、
あ
る
い
は
展
示
に
よ
り
日
本
軍
国
主
義
の
旧
悪
を
暴
露
す
る
教
育
を
怠
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
国
人
に
と
っ
て
、
日
本
軍
国
主
義
は
抽
象
的
な
言
葉
や
数
値
で
は
な
く
、
自
分
の
肉
親
が
殺
さ
れ
、
家
を
焼
か
れ
た
具
体
的
な
実
像
な
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
を
通
し
て
、
ま
だ
日
本
の
戦
後
が
終
わ
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
。
戦
後
が
風
化
し
つ
つ
あ
る
い
ま
こ
そ
、
私
い
や
私
達
は
、
中
国
人
の
一18一
寛
容
や
深
い
思
い
や
り
に
甘
え
る
こ
と
な
く
、
日
本
人
と
し
て
誰
し
も
日
本
の
犯
し
た
罪
業
の
深
さ
と
真
実
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
い
ご
に
長
く
も
あ
り
短
か
く
も
あ
っ
た
こ
の
一
年
間
の
思
い
出
が
、
い
ま
走
馬
灯
の
よ
う
に
脳
裏
を
か
け
め
ぐ
る
。
研
修
の
思
い
出
は
ま
だ
ま
だ
尽
き
な
い
。
と
り
わ
け
辛
亥
研
の
顔
と
も
い
う
べ
き
章
開
玩
先
生
ー
そ
の
学
識
は
国
内
外
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
、
辛
亥
革
命
史
研
究
の
第
一
人
者
と
、
辛
亥
研
の
実
務
を
担
当
し
て
お
ら
れ
る
主
任
劉
望
齢
先
生
が
、
(私
の
研
修
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
)
各
機
関
に
出
さ
れ
た
適
切
な
指
示
は
、
い
つ
も
有
効
に
作
用
し
、
私
の
資
料
の
閲
覧
と
複
写
に
多
大
の
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
た
。
ま
た
私
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
両
先
生
は
、
私
を
た
え
ず
「
研
究
仲
間
」
と
し
て
「
日
本
の
親
友
」
と
し
て
遇
さ
れ
た
。
辛
亥
研
を
訪
れ
る
国
内
外
の
著
名
な
研
究
者
は
実
に
多
か
っ
た
。
そ
の
た
び
に
両
先
生
は
私
を
友
人
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
研
究
会
や
討
論
会
へ
の
参
加
を
促
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
思
い
も
か
け
ぬ
研
究
者
の
声
咳
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
望
外
の
し
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
。
師
範
大
学
の
重
点
校
華
師
の
な
か
に
あ
っ
て
、
こ
と
中
国
に
お
け
る
辛
亥
革
命
史
研
究
の
中
心
地
で
あ
る
辛
亥
研
は
、
突
出
し
た
存
在
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
研
究
室
を
中
心
に
し
て
、
辛
亥
革
命
に
関
す
る
資
料
の
一
大
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
る
試
み
が
実
行
に
移
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
武
漢
は
辛
亥
革
命
の
発
祥
の
地
で
あ
り
な
が
ら
資
料
が
少
な
く
、
し
か
も
貴
重
な
文
献
が
各
地
に
分
散
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
こ
の
計
画
が
実
現
す
れ
ば
辛
亥
革
命
研
究
の
飛
躍
的
な
進
展
が
の
ぞ
め
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
佛
教
大
学
と
華
中
師
範
学
院
と
の
間
に
結
ば
れ
た
教
員
交
流
協
定
に
も
と
づ
き
、
一
年
間
に
わ
た
る
中
国
研
修
を
終
え
て
本
年
四
月
十
日
に
帰
国
し
た
。
留
学
生
活
の
一
端
は
い
ま
ま
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
私
の
留
学
に
先
ん
じ
て
、
華
師
よ
り
趙
軍
氏
が
す
で
に
本
学
に
留
学
さ
れ
、
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
て
帰
国
さ
れ
た
(
一
九
八
三
年
九
月
か
ら
八
四
年
十
二
月
ま
で
滞
在
。
学
報
34
号
を
参
照
の
こ
と
)
。
今
回
の
平
等
互
恵
を
基
本
と
す
る
交
換
留
学
が
、
趙
氏
に
と
っ
て
も
私
に
と
っ
て
も
、
ま
た
両
大
学
に
と
っ
て
も
実
に
有
効
に
作
用
し
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
資
金
面
や
運
用
面
だ
け
で
は
な
く
、
研
究
の
深
化
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
私
の
研
究
の
テ
ー
マ
が
「
両
湖
(湖
南
・
湖
北
)
地
区
に
お
け
る
辛
亥
革
命
」
で
あ
り
、
留
学
先
の
華
師
は
、
辛
亥
革
命
勃
発
の
地
に
あ
り
、
し
か
も
中
国
に
お
け
る
辛
亥
革
命
史
研
究
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
趙
軍
氏
の
テ
ー
マ
が
「辛
亥
革
命
期
に
お
け
る
中
日
関
係
」
で
あ
り
、
京
都
が
そ
の
研
究
の
拠
点
に
な
り
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
協
定
の
運
用
面
で
問
題
点
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
何
よ
り
も
趙
氏
も
私
も
そ
れ
を
は
る
か
に
こ
え
る
成
果
を
あ
げ
え
た
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
よ
う
な
教
員
交
流
は
、
今
後
発
展
が
期
待
さ
れ
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
こ
の
よ
う
な
、
両
国
に
と
っ
て
、
と
も
に
有
益
で
、
か
つ
実
り
あ
る
交
流
が
活
発
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。
さ
い
ご
に
交
換
留
学
に
積
極
的
な
賛
意
を
表
さ
れ
た
本
学
学
長
水
谷
幸
正
氏
を
は
じ
め
と
す
る
大
学
当
局
の
諸
先
生
方
、
と
く
に
一
年
間
に
わ
た
る
私
の
留
学
を
快
諾
さ
れ
、
あ
た
た
か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
け
た
史
学
科
の
諸
先
生
方
、
ま
た
留
学
の
窓
口
と
し
て
私
の
め
ん
ど
う
な
願
い
を
い
つ
も
丁
寧
に
処
理
し
て
い
た
だ
い
た
仁
科
課
長
を
は
じ
め
と
す
る
企
画
振
興
課
の
方
々
、
ま
た
留
学
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
た
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
狭
間
直
樹
氏
(
も
と
本
学
助
教
授
)
、
教
員
交
流
協
定
書
の
作
成
に
奔
走
し
て
い
た
だ
い
た
本
学
教
授
吉
田
富
夫
氏
、
こ
れ
ら
皆
々
様
の
ご
厚
意
は
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
衷
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
(し
み
ず
み
の
る
文
学
部
助
教
授
)
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